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Abstrak: Perkembangan dalam bidang industri semakin maju.  Dampak dari pandemi Covid-19, 
membuat usaha-usaha berskala kecil harus terus bersaing dan berinovasi. Salah satunya adalah pemilik 
usaha Kios Ibu Olan. Ibu Olan mengalami masalah dalam memaksimalkan keuntungan dari hasil 
penjualan rokok. Untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Ibu Olan, maka tim Pengabdian 
kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Sistem Informasi Universitas Victory Sorong menawarkan 
pengunaan Program Linier (PL) dengan Metode Simpleks dan teknologi informasi berupa software POM-
QM for windows 5.0. Selain itu, tim PkM juga menerapkan pendekatan pendidikan masyarakat, melalui 
pelatihan untuk menghitung bersama keuntungan dari hasil penjualan rokok. Pelatihan ini bertujuan 
meningkatkan pemahaman serta kesadaran pemilik usaha sekaligus merupakan hasil akhir dari kegiatan 
PkM ini.  
Kata kunci: metode simpleks, pelaku usaha, pelatihan, software POM-QM 
 
Abstract: Developments in the industrial sector are progressing. The impact of the Covid-19 pandemic 
has forced small-scale businesses to continue to compete and innovate. One of them is the owner of the 
Kiosk Ibu Olan business. Mrs. Olan is having problems maximizing profits from the sale of cigarettes. To 
maximize the benefits that Mrs. Olan gets, the Community Service (PkM) team of the Information Systems 
Study Program at Victory Sorong University offers the use of a Linear Program (PL) with the Simplex 
Method and information technology in the form of POM-QM software for windows 5.0. In addition, the 
PkM team also applies a community education approach, through training to calculate together the 
profits from the sale of cigarettes. This training aims to increase the understanding and awareness of 
business owners as well as the final result of this PkM activity. 
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PENDAHULUAN  
Perkembangan dalam bidang industri semakin maju.  Dampak dari pandemi 
Covid-19, membuat usaha-usaha berskala kecil harus terus bersaing dan berinovasi. 
(Rumetna, Lina, & Lopulalan, 2020), (Rumetna & Lina, 2021). Hal tersebut mendorong 
usaha perdagangan terkhususnya pedangan rokok di area kilo meter 12 Kota Sorong, 
naskah diterima: 14/04/2021, direvisi: 17/06/2021, disetujui: 24/06/2021 
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Papua Barat untuk terus meningkatkan penjualan selama masa pandemi. Semua ini 
dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta mendapatkan keuntungan 
(Rumetna, 2018), (Rumetna, Lina, & Santoso, 2020), (Rumetna & Lina, 2020b), 
(Rumetna, Renny, et al., 2020), (Lina, Rumetna, Nurul, et al., 2020), (Lina et al., 2017), 
(Lina & Sem, 2017). 
Banyak masalah yang dihadapi sebagai dinamika perkembangan usaha. Salah 
satunya adalah pemilik usaha Kios Ibu Olan. Ibu Olan mengalami masalah penurunan 
pendapatan dalam memaksimalkan keuntungan dari hasil penjualan rokok. Rokok yang 
dijual oleh Ibu Olan adalah Rokok Surya dan Rokok Sampoerna serta keuntungan yang 
diperoleh Ibu Olan dari setiap penjualan Rokok adalah Rokok Surya mencapai Rp 
60,000,00/slop dan Rokok Sampoerna mencapai Rp.30,000,00/slop untuk 
memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Ibu Olan, maka tim Pengabdian kepada 
Masyarakat (PkM) Program Studi Sistem Informasi Universitas Victory Sorong 
menawarkan pengunaan Linear Programming atau Program Linier (PL) dengan metode 
simpleks dan teknologi informasi berupa software POM-QM for windows 5.0. 
Metode Simpleks merupakan salah satu metode yang tepat untuk digunakan pada 
PL yang memiliki variabel lebih dari dua dengan fungsi kendala yang kompleks 
(Rumetna et al., 2018), (Simamora et al., 2018), (Sarmin et al., 2018), (Rumetna, Lina, 
Simarmata, et al., 2019), (Ong et al., 2019). Metode ini adalah salah satu teknik 
penyelesaian PL sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang 
berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal (Ngamelubun et al., 
2019), (Rumetna, Supriyanto et al., 2019), (Rumetna, Lina, Sanggel, et al., 2019). 
Terdapat tiga elemen penting dalam PL (Rumetna, Lina, Cahya, et al., 2020), (Rumetna, 
Otniel, et al., 2020), (Lina, Marlissa, et al., 2020), (Rumetna, Lina, Tauran, et al., 2020), 
yaitu: 
1) Variabel keputusan (decision variables):              merupakan 
variabel yang nilai-nilainya dipilih untuk di buat keputusan. 
2) Fungsi tujuan (objective function):                  merupakan 
fungsi yang akan dioptimasi (dimaksimumkan atau diminimumkan). 
3) Pembatasan (constraints):                     pembatasan-
pembatasan yang harus dipenuhi. 
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Tujuan dari penggunaan PL khususnya metode simpleks adalah untuk membantu 
usaha berskala kecil khususnya Ibu Olan dalam pengambilan keputusan, mempermudah 
menentukan dan menghitung keuntungan maksimum hasil penjualan rokok dalam 
jangka waktu 1 (satu) hari secara akurat (Lina, Rumetna, Dimara, et al., 2020). 
Berdasakan uraian analisis situasi, persoalan utama yang dialami usaha berskala 
kecil khususnya Ibu Olan adalah masalah dalam memaksimalkan keuntungan dari hasil 
penjualan rokok per hari. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra, 
solusi yang ditawarkan adalah memberikan pelatihan penggunaan Metode Simpleks 
Dan Software POM-QM for windows 5.0. Hal ini dapat memberikan gambaran dan 
dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pelatihan ini juga bertujuan 
meningkatkan pemahaman serta kesadaran pemilik usaha. 
 
METODE PENELITIAN  
Adapun pendekatan/tahapan yang digunakan selama kegiatan PkM ini 
berlangsung adalah sebagai berikut: 
1) Tahap pertama melakukan perhitungan keuntungan maksimum yang 
diperoleh dari penjualan rokok dalam 1 (satu) hari dengan metode simpleks. 
Metode simpleks digunakan untuk menghasilkan sebuah pengambilan 
keputusan yang baik (Rumetna, Lina, Rustam, et al., 2020), (Rumetna, Lina, 
Tauran, et al., 2020), (Rumetna et al., 2021). Berikut alurnya (lihat Gambar 
1): 
a. Melakukan identifikasi masalah yang dialami oleh mitra 
b. Melakukan pemilihan model pemecahan masalah 
c. Mengumpulkan data  
d. Mengolah data 
e. Melakukan implementasi model 
f. Melakukan evaluasi hasil 
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Gambar 1. Alur Tahap Pertama 
 
 
2) Tahap kedua menerapkan pendekatan pendidikan masyarakat, dalam hal 
ini tim PkM melakukan pelatihan (Nizaruddin et al., 2020), (Rumetna & 
Lina, 2020a), (Guntoro & Qonarrullah, 2020), (Syarifudin et al., 2020), 
(Nurrizalia et al., 2021), (Nurrizalia et al., 2021) untuk menghitung 
bersama keuntungan dari hasil penjualan rokok (lihat Gambar 2). 
 
Gambar 2. Alur Tahap Kedua 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Tim PkM melakukan perhitungan keuntungan maksimum yang diperoleh dari 
penjualan rokok dalam 1 (satu) hari dengan metode simpleks, dimana data didapatkan 
dengan cara wawancara dengan pedagang serta observasi untuk melihat situasi yang 
terjadi dilapangan (Rumetna, Lina, Pakpahan, et al., 2020). Hasilnya yaitu tim PkM 
memperoleh data berupa bahan baku produk, jumlah produk, dan keuntungan produk 
per hari. Kemudian tim PkM melakukan pengolahan data, keuntungan maksimum yang 
diperoleh dari hasil pengolahan data adalah Rp.90,000,- dari penjualan Rokok Surya dan 
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Sampoerna setiap harinya. 
Setelah berhasil melakukan perhitungan keuntungan, tim PkM melakukan 
kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh para pelaku usaha kecil  serta 
mendapat sambutan yang baik. Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme 
mereka dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan. Pemahaman dan penerapan 
secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari 
pelatihan yang diberikan. 
    
 
Gambar 3. Tim PkM Melakukan Pelatihan 
 
Gambar 3 terlihat tim PkM berupaya dengan maksimal dalam melakukan 
pelatihan. Dimana tim berhasil melakukan pelatihan kepada pelaku usaha. Tim PkM 
mengajarkan cara perhitungan menggunakan software POM-QM for windows 5.0. 
Pelaku usaha sangat puas dengan hasil yang didapatkan. Hasil kegiatan PkM ini dapat 
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dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan keuntungan penjualan serta 
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  
Kegiatan berikutnya yaitu tim menerapkan metode simpleks untuk membantu 
mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Proses ini berlangsung selama satu 
minggu, data yang didapatkan dari kegiatan survey lapangan diolah oleh tim PkM. 
Setelah berhasil mengolah data dan mendapatkan hasil yang maksimal, tim PkM 
melakukan pendekatan pendidikan masyarakat yaitu pelatihan. Kegiatan pelatihan ini 
dilakukan selama satu minggu dan sangat intens, materi pelatihan terkait proses 
perhitungan menggunakan metode simpleks serta software POM-QM for Windows 5.0. 
Pada proses inilah para pelaku usaha mendapatkan gambaran, pemahaman serta 
kesadaran yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Setelah melakukan 
pelatihan, tim PkM melakukan evaluasi untuk melihat kemajuan yang dialami oleh 
mitra serta menyusun laporan hasil kegiatan PkM. Proses ini dilakukan selama dua 
minggu. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Kegiatan PkM ini sangat bermanfaat karena dapat mengatasi masalah yang 
dialami oleh pelaku usaha kecil khususnya Ibu Olan dalam memaksimalkan keuntungan 
dari hasil penjualan rokok selama masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil perhitungan 
menggunakan software POM-QM for Windows 5.0 dapat menjadi bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan oleh pelaku usaha. Melihat situasi pandemi masih 
berlangsung diharapkan para pelaku usaha juga dapat menggunakan software POM-QM 
for Windows 5.0 untuk melakukan prediksi penjualan ke depan. 
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